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LOVER 
FOR 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
VEDTATT DEN 11. FEBRUAR 1905 MED FORANDRINGER 
DEN 10. MARS 1921 OG 3-0. MARS 1943. 
§ 1. Selskapets navn og sete. 
Selskapets navn er «Det norske myrselskap». Dets sete (verne- 
ting) er i Oslo. 
§ 2. Selskapets formål. . 
Selskapets formål er å virke for tilgodegjørelåen av våre myrer, 
såvel ved oppdyrking som ved utnyttelse i industriell og teknisk 
henseende .. 
Dette formål søkes nådd ved å spre kunnskap om myrenes ut- 
nyttelse gjennom skrifter, foredrag og møter. Selskapet vil dessuten 
arbeide for: 
a) å få våre myrstrekninger undersøkt, 
b) å få prøvestasjoner anlagt, 
c) å lette adgangen til kunstige gjØdsel- og _foredlingsstoffer, 
d) å fremme de best mulig transportforhold samt 
e) å oppmuntre til nyttiggjørelse av våre myrer ved premier 
når det har midler til det. 
Selskapet vil søke samarbeid med staten, Det kgl. selskap for 
Norges vel, Det norske skogselskap og med stedlige myrtorenmger. 
§ 3. Pengemidler. 
De nødvendige pengemidler søkes tilveiebrakt ved bidrag av sel- 
skapets medlemmer og underavdelinger, ved statsbidrag samt ved 
tilskudd fra andre institusjoner, legater og offentlige fonds o. s. v. 
§ 4. Selskapets sammensetning. 
Selskap,et består av: 
1. Direkte medlemmer som til selskapet enten har betalt minst kr. 
50.001 en gang for alle, eller som årlig betaler minst kr. 5.00. 
2. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer som kan opp- 
tas av årsmøtet etter enstemmig forslag fra styret. 
3. Myrforeninger som til myrselskapet betaler et årlig bidrag av 
minst kr. 5.00. 
Hvis ikike årspengene er innbetalt til selskapets · kasserer innen 
L oktober, blir de å innkassere ved postoppkrav med tillegg av om- 
kostninger. Utmeldelse av selskapet skjer skriftlilg· og gjelder fra 
årets utg ang. 
§ 5. Myrforeninger. 
Myrforeninger som har sluttet seg til «Det norske myrselskap», 
forplikter seg til.: 
a) etter evne å støtte selskapets virksomhet og særlig å yte selskapet 
sin bistand i det distrikt foreningen omfatter, 
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b) å innsende til styret de opplysninger eller uttalelser dette måtte 
be om, 
c) å innsende, til selskapet innen utgangen av januar måned beret- 
ning om sin virksomhet samt plan for kommende års arbeid. 
§ 6. Kretser. 
Myrforeninger som tilhører «Det norske myrselskap», kan slutte 
. seg sammen i større kretser til varetagelse av særlige interesser. 
Kretsstyrets lover fastsettes av kretsen i overensstemmelse med sel- 
skapets, navnlig § 5. Til dekning av sine utgifter mottar kretsstyret 
årlig et bidrag av selskapet etter styrets bestemmelse. 
Kretsstyret innsender årlig beretning til selskapets styre som 
omhandlet i § 5 c. 
§ 7. Tillitsmenn. 
Styret kan utnevne tillitsmenn i distrikter hvor dette anses 
ønskelig. 
Tillitsmennene har etter styrets nærmere instruks å virke for 
dannelse av myrforeninger og å bistå myrselskapet i dets arueid, 
§ 8. Styret. 
Sammensetning. 
Selskapets virksomhet ledes av et styre bestående av 5 valgte 
medlemmer og administrerende direktør. Av disse må minst 1 være 
jordbruker og 1 tekniker. Valget skjer for 2 år ad gangen, således 
at det vekselvis uttrer 2 og 3 årlig, første gang 2 etter loddtrekning. 
Dessuten velges årlig 4 varamenn. - Uttredende medlemmer har 
rett til å unnslå seg for gjenvalg i så lang tid som de har fungert. 
Blant styrets medlemmer velges formann og nestformann for 
1 år ad gangen. 
Alle forannevnte valg foretas av det representantskap som fun- 
gerer ved årsmøtets sammentreden. 
Selskapet forpliktes ved formannens og direktør-ens felles under- 
skrift. ' ! . 
F o r r et ni n g s o r d e n. 
Styret fastsetter selv sin forretningsorden og sammentrer når 
og hvor det selv Vil eller formannen bestemmer. Styret skal sam- 
menkalles av formannen på begjæring av 2 av dets medlemmer 
senest 14 dager etterat slik begjæring er framsatt. Til gyldig beslut- 
ning fordres at minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Ved 
stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 
G j Øre må 1. 
Styret har: 
a.) å forvalte selskapets midler og søke dets formål fremmet på dett 
må te som til enhver til anses tjenlig, 
b) å avgi til representantskapet og selskapets direkte medlemmer 
beretning om selskapets virksomhet i det sist forløpne år med 
utdrag av årets regnskap i revidert stand, · 
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c) å forelegge det representantskap som trer sammen i forbindelse 
med årsmøtet, forslag til budsjett og driftsplan for det følgende år, 
d) å ansette og avskjedige selskapets funksjonærer, bestemme deres 
lønn og lede deres virksomhet. 
§ 9. Representantskapet. 
Sammensetning. 
Representantskapet sammensettes således: 
1. De direkte medlemmer velger for 2 år ad gangen på årsmøtet 
ved personlig frammøte eller ved stemmesedler som innsendes til 
årsmøtet gjennom styret, 1 representant for hvert 50 av de pa 
myrselskapets medlemsfortegnelse oppf Ørte direkte medlemmer. 
Halvdelen av de valgte medlemmer uttrer hvert år. 
2. Hver myrforening som tilhører selskapet og har minst 20 med- 
lemmer, velger, når medlemstallet er mellom 2n og 50, 1 represen- 
tant, og når tallet er over 50, 2 representanter. Hver krets velger 
også 1 representant. 
C 3. Styrets medlemmer er medlemmer av representantskapet. 
F o r r e t n i n g s o r d e n. 
Møte av representantskapet avholdes under ledelse av styrets 
formann i forbindelse med årsmøtet og kan også ellers sammen- 
kalles med 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller 
det foreslås av minst 50 direkte medlemmer eller 5 myrforeninger. 
Forat representantskapet skal være beslutningsdyktig må minst 
halvparten avgi møte. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens 
stemme utslaget. 
Representantene kan stemme skriftlig. Konvoluttene, hvori 
stemmesedlene sendes inn, bør være merket <<Stemmeseddel». 
Gjøremål. 
Representantskapet har: 
a) å behandle styrets årsberetning og vedta driftsplan og budsjett 
for kommende år, 
b) å treffe beslutning· angående godkjennelse av det av styret fram- 
lagte regnskap og meddelelse av ansvarsfrihet for styret, 
c) å velge selskapets styre med varamenn og styrets formann og 
nestformann ( § 8), 
d) å velge revisor og fastsette dennes lønn, 
e) å treffe beslutning angående godkjennelse av styrets ansettelse 
av selskapets funksjonærer og av den lønn styret har fastsatt 
for dem. 
§ 10. Funksjonærer. 
Selskapets lønnede funksjonærer, hvoriblant direktøren, ansettes 
med 3 måneders gjensidig oppsigelse av styret, som også kan oppsi 
dem. Styrets beslutning om slik oppsigelse må være enstemmig for 
straks å kunne tre i kraft. Beslutning om oppsigelse, fattet under 
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dissens innen styret, kan Innankes for representantskapet. Fornøden 
instruks utferdiges av styret. 
Selskapets direktør er medlem av styre og representantskap. 
Selskap,ets øvrige funksjonærer er ikke valgbare. 
§ 11. Årsmøtet. 
Årsmøte avholdes under ledelse av styrets formann til tid og 
sted som styret bestemmer. Innkallelse til årsmøtet skjer på hen- 
siktsmessig måte med 1 måneds varsel. - Adgang til årsmøtet med 
stemme har selskapets direkte medlemmer og medlemmer av de 
forening·er som har sluttet seg til selskapet. 
På årsmøtet søkes avholdt ett eller flere foredrag med diskusjon, 
hvori .samtlige møtende har adgang til å delta. 
Arsmøtet har: 
a) å motta styrets beretning for siste driftsår og forslag Ul drlf'ts- 
plan for kommende år, 
b) å velge representanter for de direkte medlemmer ( § 9), 
c) å velge æresmedlemmer og korresponderende medlemmer etter 
styrets innstilling ( § 4) , 
d) å vedta lovforandringer, 
e) å behandle andre i innkallelsen angitte saker. 
Alle beslutntnger rattes med alminnelig stemmeflerhet med-- 
mindre disse lover annerledes bestemmer. I tilfelle av stemmelikhet 
er formannens stemme den avgjørende. 
§ 12. Selskapets bistand og skrifter. 
Selskapets medlemmer og underavdelinger får fri bistand av 
selskapets tunksjonærer i den utstrekning som det måtte være an- 
ledning til. Enhver som mottar slik bistand skal dog skaffe funksjo- 
næren fritt opphold under arbeidstiden og fri befordring fra eller 
til nærmeste arbeidssted, jernbane- eller skysstasjon eller damp- 
skipsanløpssted, dog ikke over 15 kilometer. 
Selskapets medlemmer og myrforeningene får dets skrifter fritt 
tilsendt - de siste får 2 stykker. 
§ 13. Lovforandringer og oppløsning. 
Forandringer i disse lover kan bare skje på et årsmøte etter 
for slag som er framsatt for styret minst 3 måneder forut. 
Til lovforandringer kreves 2/3 stemmeflerhet av de tilstede- 
værende medlemmer. 
Forslag om selskapets oppløsning kan framsettes på ett årsmøte, 
men først vedtas på det neste, og beslutningen må være fattet med 
2/3 stemmeflerhet av de tilstedeværende medlemmer. 
Forslag, om lovendringer og oppløsning skal sammen med styrets 
uttalelse i tide bringes til medlemmenes og myrforeningenes kunnskap. 
Det årsmøte som treffer beslutning om selskapets oppløsning 
fastsetter med alminnelig stemmeflerhet reglene for dets likvidasjon 
og fordelingen av dets mulige beholdne midler. 
